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Gary Screw Bolt Personnel Records-L 
Box# Last Name First Mid Name I 2nd SP 12nd Name Military Marital DOB POB Age Sex Race 
14 LABADIE Jake Mar I USA 34 M 
- - - -~-
14 LABADIE Joseph Mar 1862-03-02 USA 64 M 
-
14 La BARR Henry F. Sin 1909-08-29 USA 18 M 
- -
-f- - f--- -
14 La BARR James Sin 1906-02-14 USA 21 M 
-
14 LA BAS Juana Mar 
-t---
MEX I 24 M 
14 LA BASH John J. Sin 1912-02-28 USA 22 M 
14 LABASH Joseph Sin 1916-01-25 USA 19 M 
-
14 La CASTO Phi~ I Sin I ITA 27 I M 
-
14 LACEFIELD Charles William Mar ~ 921-10-01 IN 22 I M B 
- -+- - -- -·--------- I I 14 LACEFIELD Leonard Mar I 1923-09-22 I IN I 20 M B 
'Truman Manuel 
-
--
~ 
14 LACEWELL .. Mar 1919-09-12 AR 30 M w 
I---- ---~ -
-· - - -- ·-f--
14 LACH Alexander Carl Sin 1923-08-06 IN 19 M w 
-
14 LACH Barney Sin 1912-02-14 USA 17 M 
----
f--- -
---
14 LACH Frank Mar 1910-12-09 IN 35 M w 
f--- f-- -f-
14 LACKEY Clinton T. Mar 1903-10-18 USA 34 M 
-f-- f--
- --
14 LACKEY George Henry Mar 1901-03-04 TN 46 M B 
- -
14 LACONTO Rocco Mar 1892-05-20 ITA 29 M 
14 LaCROIX Louis Robert Mar 
-f--
1906-01 -06 IL I 38 M w 
14 LACZKO John .. Sin 1925-07-02 HUN 21 M w 
14 LaDRIG Ephrian Sin 1907-01-01 USA 23 M 
- - --
14 LAGOS John Sin GRE 35 M 
--- --
14 LAGOS .§_ophie Sin 1928-12-30 OH 18 F w 
----
- ·- -
14 LAHAIE Robert Hector .. Sin 1925-06-14 IN 21 M w 
- -
14 LaHAYNE Norma June• + MANGEL Div 1926-06-21 IN 20 F w 
-
14 LAICH Eni Wid POL 24 M 
- --
-
-
-
14 LAIN D. L. Sin . USA 44 
- ~ 
1926-06-0~ TN 17 I 14 LAINE I David James Sin M w 
--
I : ~ 1906-08-07 14 LAING Donald Sin USA 21 M -
GRE 1 38 14 LAIPOS Jim Sin M 
- ... - -
--;-- -
14 LAKACS Helen Ann+ + BUNJAN Mar 1912-06-27 OH 31 F w 
fLAKEBURG IHarold F. 
- -
-
-~ 
14 Mar 1907-10-07 IA 37 M w 
-
14 LAKIN Samuel Sin 1916-08-27 TX 25 M w 
-
14 LaLONDE Charles W . Mar 1916-03-20 WI 29 M w 
-
-f---
14 LALUSZ Frances Mar POL 28 
-
14 LAMAN CA Minnie Mar ITA 45 F 
14 La MANTIA John Mar 1900-04-22 IL 47 M w 
14 LAMAS Francisco Sin I SPA 20 M 
- I 14 LAMB I Daniel Aloysius I I Sin , 1925-11-26 WI 17 M w 
14 LAMB Everett Col~ .. I Sin 11923-12-29 I IN 23 M w 14 LAMB Ruby E. I Mar 1909-06-19 USA 19 F 
-
14 LAMBERGER Johanna+ + IHNAT Sep 1921-03-11 PA 25 F w 
-- -
14 LAMBERT Clem Mar 1887-06-05 USA 39 M 
-
--
14 LAMBERT Earl Sin 1927-01-02 AL 17 M B 
-
- - - -
-f-- I- -
14 LAMBERT Edmund Edward Mar 1912-01-13 IL 31 M w 
- -
f--· 
- -
14 LAMBERT Paul H. Sin 1917-03-15 USA 19 M 
- -
-- -
·--
-
-
14 LAMBERT Robert R. Sin 1904-11-28 USA 24 M 
-- -
14 LAMBES Nick Mar GRE 26 M 
-
- - - ------- - -l --
14 f AMBIE David Mar 1915-06-14 USA 18 M 
- -
14 LAMBIE Elizabeth Sin 1905-11-02 USA 20 F 
- --
14 LAMBIE William Sin I 1911-04-14 SCO I 16 M 
- 14 f LAMBOFF Evan Sin BUL 19 M 
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14 -1-LAMBOS Christ Sin GRE 33 M 
-
-
--
--
-
14 LAM BOS Mike Mar GRE 28 M 
---- - -- - -
14 1LAMBROS John Mar GRE 36 M - -- - --14 LAMEK Dan Mar 1887-07-12 RUS 38 M 
14 LaMONYON Lester Lowell Mar 1904-02-09 IN 41 M w 
14 LAMPESI Veta Mar 1906-12-08 GRE 23 F 
-
14 LAN AK Bertha Sin 1902-09-25 AUS 1 20 F 
14 LANDIS Donald H. Sin I USA : 22 M 
14 LANDRUM Ada Marie Sin [1925-02-18 KY , 18 F w 
14 LANE Brink B., Jr. Sin 1903-08-29 USA 21 M 
----
-
f----
- f--
14 LANE James Albert Mar 1919-11-27 IN 28 M w 
---- --
14 LANE William Mar 1918-08-15 MS 25 M B 
14 LANG Edward 1896-09-13 USA 34 M 
-- -
14 LANGO Annie Mar 1885-04-02 ROM 40 F 
- -
~ 
14 LANGSTON Buster I Mar 1913-11-09 TN 1 29 M B 
14 LANK Edwin Sin 1906-02-15 USA 19 M 
-
~ 
14 LANZ Charles I Mar USA 40 M 
- -- -- - - - - --
14 LANZ Raphael I Mar USA 33 
~ --t- -
14 LAP John I Sin 1881-03-03 RUS 44 M 
- --
14 LAPI Frank I Sin ITA 21 M 
1 -
~:f Eulojio Sin 1907-01-21 MEX 19 Virgil E. Mar 1920-01-26 IN 26 M w 14 LARA Wilford Manuel .. Sin 1921-05-25 IN 25 M w 
-
14 LaRALPH Jack Sin USA 22 M 
14 LARGENT Lucille+ + MAHONEY Mar 1905-09-30 IL 37 F w 
-
SPA ' 36 t 14 LARGO Joseph Sin M 
-+-- -
14 LARISH William Sin GRE I 33 M 
-
CAN 1 54 14 E aROCHE..__ _ ~ eph Sidney Mar 1898-12-23 M w 
--- -
14 a ROWE Myrtle Vern Sin 1927-03-03 IL 18 F I w 
- ----
14 LARRY Lequence Sin 1926-03-06 AR 18 M B 
14 LARSEN I Dorothy Mae Sin 1928-01-27 PA 20 F w 
-
14 LARSON i rthur Donald Sin 1929-08-30 IL 18 M w 
r- --- -- -
14 LARSON Arthur L. Sin 1914-07-29 IN 33 M w 
-
-
14 LARSON Bernard Arvid Sin 1923-10-13 IN 18 M w 
LARSON - -- fad - - - >----14 Mar USA 47 M 
-
,... 
-- - - -j--
14 
__ LARSON _ =t,elen + + SPANGLER I Sep 11910-04-02 IN 35 F w 
11907-01-02 
-t 
14 LARSON John 
--t Sin USA 18 M , )Kenneth R. -- M : 14 LARSON Sin 1918-10-28 IN 20 w 
14 LARSON Oluf Mar NOR 36 M i 
- --
~ 
14 LARSON Otto J. Sin SWE 34 M 
14 LAS CARIS Nick Mar GRE 37 M 
-
14 LASH Lottie M. + + PIKE Wid 1924-06-06 IL 24 F w 
14 LASHBROOK Harvey R. Sin 1903-10-09 USA 21 M 
14 LASKEY Leslie L. Sin 1924-12-12 IN 19 M w 
--
14 LAS KODY 1Joseph S. Sin 1924-10-22 CZE 17 M w 
14 LASK OS 1Steve M. Sin 1889-09-29 TUR 54 M w 
- -
14 LASKOSKI Florin Marian Mar I 1912-12-07 PA 28 M w 
14 LASKOWSKI Anthony I Sin 1898-03-30 POL 27 M 
14 LASTER ! Richard Lee i Sin 1925-01-20 IN 17 I M w 
14 I LATIMER 1James H. .. Mar i 1922-09-10 GA 27 M w 
14 LATIIG Cora B. Wid I USA F 
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~ ~UBNER-----+Carl I Mar USA 22 M 
-
i UDERDALE B~okert Joseph Mar 1923-03-10 AR 21 M B 
AUDERDALE Charles Henry Mar 1911-10-03 TN 32 M w 
AUDERDALE Martha Jane + + BROADHACKER Mar 1921-08-16 MO 22 F w 
LAUF Adolf Wid I GER 55 M 
_ 14 !LAURENT August Robert Mar 
1 1882-03-20 IN 64 M w 
Sin n 923-12-08 
--
14 LAURIE Robert Stewart IN 19 M w 
~URIKENAS John Sin + LIT 30 
~L= 14 _ LAUTENBACH i William _ Sin 1909-03-21 GER 16 - - ---
14 LAVA Antonia Esquirel + + LUNA 
-+-Sin 1926-03-11 IN 18 F w 
---+- -- -i--- - - --- - 461 M -14 LAVIN Gregorio Peral Sin 1899-05-09 SPA w 
--
-
14 LAVIN William Sin 1922-02-04 IN 23 M w 
14 LAVIOLETIE Vernal Joseph Sin 1920-03-11 IN 20 M w 
14 La VORCE Mary Grace Sin 1904-12-21 USA 16 F 
14 LAVORCY Lena+ + BELLINO Sin 1910-02-18 IL 16 F w 
14 LAWE Walter Lee Sin 1924-12-05 IN 18 M B 
f-
14 LAWE Walter Lee Mar 1906-06-03 WV 37 M B 
--~ -
14 LAWHORN William A. Mar 1902-01-13 47 M 
14 LAWRENCE I Ernest Frank Mar 1896-07-27 USA 40 M 
-
-14 -+-LAWRENCE Henry Lewis Div 1902-05-31 IN 39 M w 
-+ - I 14 LAWRENCE James Melvin Sin 1921-10-14 AL 27 M w 
14 LAWRENCE LeRoy .. Mar 1922-07-30 f MS 24 M B 
~ AWRENCE Lewis Sin 1903-05-25 USA 19 M >---
AWRENCE Marlvene Sin 1914-03-12 OH 33 F w 
>---
_!± + LAWRENCE Ruth Ann Sin 1928-03-27 IN 19 F w 
I --
-t-USA 1 28 
-
14 LAWRENCE Vera Mar 1897-07-26 F 
>---
14 LAWRENCE Williams. Wid USA 43 M 
~ AWSO~ 
---- -
- >---- >-
Athur Clare .. Mar 1927-06-03 IN 21 M w 
- - ---
f---
AL J 
--
14 LAWSON G. P. .. Mar 1923-06-01 23 M w 
-----+---- -
USA I 14 LAWSON Harry J. Mar 34 M 
-14 LAWSON .Mary Ellen Sin 1923-09-02 I IL 21 F w 
14 LAWSON ~ Rolland Melvin Mar 1919-06-25 IL 29 M w 
- -
14 LAY Octave rs Mar 1902-11-04 MS 41 M B 
;John 
--~ 
-
14 LAYCOK Mar 1894-04-10 CZE 35 M 
14 LAYMAN Theodore J. Mar 1905-10-13 WV 33 M w 
14 LAYTOS Anthony 1883-01-12 AUS 1 43 M 
-- -
14 LAZAR Elizabeth Mar 1884-06-22 I 35 F 
jLAZARATOS 
~--- ------f--- c----
14 Tom Sin 1895-01-15 GRE 30 M 
-
-----··· -
14 LAZARO Jessie+ + JUAREZ Wid 1908-03-22 OK 38 F w 
14 LAZEVICH Daisy+ + NACHOFF Mar 1915-09-11 YUG I 28 F w _ _,__ 
14 LAZNIEWSKI Edward Sin 1910-06-06 USA 1 17 M 
- -
-
-
14 LAZNIEWSKI Stanley Richard .. Sin 1915-11-28 IN 33 M w 
---
14 LAZO RIK Joe Sin 1901-01-13 SLA 21 M 
--
14 LAZWIAN George Sin 1885-04-16 ROM 58 M w 
14ILEACH 
- -
-
Herbert 1902-03-24 USA 19 M 
·-- -- -
14 LEACH Nannelba + + EDWARDS Mar 1913-04-13 TN 31 F w 
,-
14 LEADY Charles Everett Mar 1882-04-19 IL 64 M w 
- --
14 LEAL Robert N. Sin MEX 22 M 
---- >-
14 LEAL Theodore 0 . Sin 1929-11-09 19 M 
14 LEAS Albert Sin 1925-02-05 IN 18 M w 
-- - >---
14 LEASURE Martha M. + TODD Wid 11924-04-21 I IL 22 F w 
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LEATHERMAN Harry A. I Sin 1907-04-01 USA 19 M I 14 
-- t -- ~ - --t- -
-~ KA '36 --14 LEATHERMAN James Benjamin Mar 1906-09-28 M w 
- -
-
.._ 
14 LEAVITT Leonard Sin 1903-02-14 USA 22 M 
-
14 LEBOSKIE Andrew Sin 1895-11-25 USA 31 M 
14 LEBOSKIE John Sin 1891-03-28 PA 35 M 
14 LEBREDZ Julius Mar POL 37 M 
14 LECIK Elizabeth+ + HARTMANN Wid 1909-11-14 IL 37 F w 
r---
14 LeCLAIR Myra Virginia + + FAYLO Sin 1919-10-22 WI 27 F w 
14 LEDBETTER Richard Lee .. Sin 1924-09-26 IN 22 M w 
14-JLEDGER Viola Mary Sin 1924-11-18 I OH 20 F w 
- - -
14 LEDILY Yvonne+ + KUNDE Mar 1896-07-03 FRA 44 F w 
~
14 LEDINGTON Eddie Deneen Sin 1930-01-05 KY 18 M w 
14 LEDSWORTH Ralph Mar 1915-08-19 Ml 23 M w 
14 LEDWICK Albert R. Mar USA 30 M 
--
14 LEE _ ,.§arbara Sylvia + + KAPTON Div 1920-09-16 POL 27 F w 
-- --
f----
14 LEE Cleotha Mar 1898-06-25 GA 46 M B 
HEE Earl Sin USA 21 M 
LEE Elias A. Sin 1905-10-23 USA 19 M 
-
~ J LEE Frank Mar i 1877-04-29 AL 67 M B 
~ LEE Gertrude+ + SPURLING Mar ' 1924-02-20 IN 20 F w 
-
14 LEE Junior R. Sin 1922-06-24 22 M 
14 LEE Louis, Jr. Sin 1924-07-07 LA 20 M B 
~ 
14 LEE Nathaniel T. Mar 1913-06-30 AL 31 M B 
-
14 LEE Richard .. Sin 1924-11-25 IN 17 M w 
14 LEE WilliamH. Sin 1902-08-06 USA 17 M 
14 LEECH Howard Eldon Mar 1920-05-06 IN 23 M w 
-
-
14 LEEK James D. Sin 1927-04-03 17 M 
-- --
14 LEEMAN Pete Sin USA 21 M 
14 LEEPER Charles Harvey .. Sin 1927-04-02 IL 17 M w 
14 LEESON Glen Edward Sin 1924-12-05 IN 17 I M w 
14 LEGGETT Silas Mar 1917-06-05 MS 27 I 
~i 14 LEHM~ ogost 1890-03-12 40 - - -14 LEHOCKY Elea0or Sue + + TURPIN Sin 1924-10-29 IN 19 F W 
14 LEHOCKY _ ._Elizabeth + + BERES Mar 1921-12-30 IN 21 F W 
-
- -
14 LEHOCKY 
1
George Sin 1915-06-08 USA 20 M 
-~ --
- -- + M j W 14 LEICHT Charles William I Mar 1894-02-28 IL 50 
-
~ 
---
14 LEICHT Goldie+ + HARNER Mar 1897-08-03 IN 47 F w 
- -
--
14 LEICHT Larry .. Div 1927-08-12 IN 21 M w 
14 LEICHT Raymond G. .. Sin 1920-02-22 IN 25 M w 
-
14 LEIGHT Marie Louise + + McCONNEHEY Mar 1920-10-30 IN 22 F w 
14 LEIGHT Walter H. Sin 1917-02-15 IN 20 M w 
14 LEIJA Gerando Sin MEX 24 M 
14 LEISTIKOW Earle Sin 1906-02-13 USA 19 M 
- r---
14 LEKA Mary Mar CRO 20 M 
14 LE KAR Rudolph .. Sin 1927-06-04 IN 20 M w 
14 LEKS Ardella Antoinette + + EVANOUSKI Sin 1917-05-03 IN 22 F w 
14 LEKS Harry Mike Sin 1920-01-16 IN 19 M w 
14 LE LEK Stella Sin 1924-01-22 IL 20 F w 
14 LE LEK Sylvia Helen Sin 1926-01-01 IL 21 F w 
14 LELLESS Cecil Sin 1907-11-16 USA 21 
~--t h 907-11-16 -14 LELO Thomas Sin USA 19 
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~ ELOUP Norman Eugene I Mar 1914-04-20 IN 28 M l w 
-
14 LEMAICH Zora Sin 1914-06-24 USA 19 
- - -
14 LEMAIKIS Dora+ + TSACMUNGOUS Mar 1906-04-24 GRE 39 F I w 
-~ 
14 LEMANSKI Peter Sin USA 18 M 
-
-
14 LEMANSKI Vera D. Sin 1914-11-07 USA 18 F 
-
14 LEMMON Elmer E. Mar 1898-05-17 USA 35 M 
14 LEMMONS Edward Thomas ** Mar 1918-02-22 IN 29 M w 
·-----
~
14 LEMON James Peter Mar 1915-10-25 LA 31 M w 
14 LEMON ~ asper Clyde Div 1917-08-18 IL 29 M w 
-
·-~ 
-
14 LENGAL Helen Sin 1922-09-12 PA 20 F w 
14 LENGO Annie Mar ROM 32 F 
----+-
- -
--
14 LENGYEL Matilda+ + JUDGE Div 1918-02-11 CAN 29 F w 
--
14 LENNON Jean+ + FAIRLEY Mar 1904-08-13 sco 38 F w 
14 LENOIR Sterling ** Sin 1927-07-27 MS 19 M B 
-
14 LENOX Gus Sin 1928-11-25 IL 18 M w 
14 LE NTN ER Edith+ + BURNS Div 1922-05-13 IN 26 F w 
14 LE NTN ER RoyW. Mar 1887-04-24 IN 55 M w 
14 LENTZ Howard Elmer .. Mar 1909-10-04 IL 38 M w 
14 LEO Joe Mar ITA 30 M 
-
1--... _ 
-- --
14 LEON Procopiode I Sin MEX 21 M 
14 LEONARD 1Clint Alton Sin 1920-09-23 TN 21 M w ,_ 
14 LEONARD James Leland Sin 1912-06-04 TN 29 M w 
14 LEONE Consattina Mar ITA 57 
14 LE Pl ESH George Sin 
,-
1908-09-16 CZE 16 M , 
14 LE Pl ESH John Sin 1906-07-17 USA 18 M 
-~ 
14 LE PKO William I Mar RUS 35 M ~- - + I 17 I 14 LEPP Francis Albert Sin 1926-04-29 IN M w 
- -~ 
F l 14 LESCISIN Mary Sin 1906-03-08 USA 16 
- - f---- -
Mj__ 14 LESCISIN Thomas Mar AUS 41 
- f-- --- _,____ ___ --
14 LESISIN Mary Mar AUS 39 F 
-- -
14 LESKO Margaret Kathryn + + MOORE Sin 1923-07-22 IL 19 F w 
--
14 LESKOW Anieia Sin 1916-01-01 POL 31 F w 
--
14 LESMIK Rose Sin POL 21 F 
-
14 LESTER Christopher C. ** Mar 1915-10-04 IN 32 M w 
-
14 LESTER Dorothy Sin 1908-06-11 USA 18 F I 
-
14 LESTER Ethel+ + HERT AUS Div 1912-03-29 AR 33 F w 
-
14 LESTER Helen+ + GASPAROVICH Mar 1918-06-24 IN 27 F w 
14 LETTS Donald David Sin 1921-08-28 IN 19 M w 
14 LEUKUCZA Mike Sin AUS 22 M 
14 LEUKUCZA Theodore Sin 1902-08-23 ROM 16 M 
-
14 LEVACK John Mar sco 30 M 
.. 
14 LEVANDOSKI Joe Sin 1917-04-22 24 M 
14 LEVANDOWSKI Millie+ + MAYER Div 1919-12-09 IL 27 F w 
-
-
---- -·-- ·--
14 LEVAT Jesse Sin ITA 52 M 
- --
14 ILEVATS Tony I Mar ITA 35 M 
-
14 LEVO Sebastian I Sin USA 24 M 
- - -~ 
14 LEWANDOWSKI Jack Frank Mar 1901-05-27 USA 21 M 
14 LEWANDOWSKI Ray ** Sin 1917-11-01 USA 24 M 
-
14 LEWANDOWSKI Viola Sin 1905-05-18 USA 16 F 
14 1LEWIN Everett Eugene Mar 1922-08-23 IN 21 M w 
14 LEWIS Amy Lucille + + HENNINGFIELD ** Sep 1924-03-17 IL 23 F w 
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14 LEWIS Charles I Sin AUS 22 M 1 -t- -- -4---- + -- ·- M l 14 LEWIS Charles Sin 1914-07-09 GA 31 B 
- f- -
-14 LEWIS Connie Mar 1904-10-17 MS 40 M B 
-- ---
14 LEWIS George Sin USA 21 M 
14 LEWIS George E. Sin 1905-10-27 USA 19 M 
14 LEWIS George W ., Sr. ' Mar USA 55 M 
14 LEWIS John Sin USA 21 M 
,_ 
14 LEWIS John Sin 1902-11-04 USA 20 M 
--
14 LEWIS John Sin 1903-08-01 USA 22 M 
- --
14 LEWIS Joseph Winter .. Sin 1905-10-26 IL 42 M w 
-----+ 
14 LEWIS Judge William Mar 1914-01-16 AL 31 M B 
--
14 LEWIS Mike Sin 1903-03-17 USA 23 M 
~ LEWIS Robert Paul Sin 1922-03-27 IN 19 M w 
- - r-
14 jLEWIS Rosemary+ + GLINSKI Mar 1921-08-26 IL 23 F w 
14 LEWIS Theodore H. Sin 1891-06-29 USA 36 M 
---+ 
14 LEWIS Ulas B. Mar 1916-01-24 MS 29 M B 
--
14 LEWIS Virginia Louise + + JONES Mar 1926-03-15 TN I 19 F w 
!ijLEWIS Walter Mar 1910-08-06 LA : 33 M B 
---
-- - ~--
14 LEWIS Willie 0 . Sin 1928-02-22 IL 17 M B 
t- ~ --
14 LEWZZI Luigi Mar ITA 28 M 
14~ ~N Russell Taswell 
I Sin 1917-08-09 PA 25 M w 
14 LEYNES Inda Jeanne + + PRESCOD Mar 1912-01-26 IN 32 F w 
14 L'HOMMEDIEU Everett Carol Sin 1923-09-07 IL 18 M w ,_ 
14 LIA Nicola Mar ITA 41 
14 LIAKOS Erma+ + PAPPAS Wid 1915-08-05 IA 28 F w 
-- - --
14 LIAS KOS John Sin GRE 24 M 
--
14 UBER Lucille+ + SAUGUS Mar 1903-11-01 USA 23 F 
-
14 UBER Mary Mar 1907-08-14 USA 19 F 
-
14 LIBICH 1Joe Sin 1910-12-17 CZE 18 M 
14 LICARI Ban Mar I ITA 36 I M 
--
14 LICHENIAK Helen Mary Sin 11924-05-22 IN 21 F w 
14 LICHENIAK Sophie Sin 1914-06-30 IN 31 I F w 
14 LICHOTIA John Mar GER 47 I M 
- -· -
~ LICHVAN Andrey Mar AUS 40 
14 .LICHVAN Mary Louise + + RYAN Sin 1924-06-28 IL 22 F w 
i I- - - -- 34 I 14 LIEBER Andrew Mar 1886-11-28 AUS M 
-r--
--
14 LIEBER George I Sin 1909-09-12 HUN 16 M 
- -
! 14 LIEBER Steve Sin 1908-08-10 HUN 18 M 
-~--
-- - --
14 LIERMAN Melvin Edward Sin 1929-03-08 IL 18 M w 
14 LIERMAN William Gene .. Sin 1926-06-08 IL 21 M w 
-
14 LIGHTFOOT Charles Wayne Sin 1905-08-28 USA 16 M 
14 LIGHTFOOT Lester Sin 1903-08-03 USA 18 M 
.. 
14 LIGHTFOOT Lester G. Sin USA 24 M 
14 LIGHTFOOT S. A. Mar USA 48 
14 LIGHTHILL Carroll Sin 1908-02-25 USA 19 M 
- -
-
14 LIGOCKA Helen Sin j 1903-06-12 POL 19 F 
-
14 LIGOS Mary Mar AUS 44 F 
14 LIKAVEC August Andrew Mar 1877-08-05 CZE 65 M w 
14 LIKAVES Joseph J. Sin 1907-01-01 USA 17 M 
-
14 LIKNS Naomi Mar USA 29 F 
14 LILJA Victor Theodore Mar 1901-12-16 SWE 41 M w 
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F 14 LILLY Anna I Sin 1908-05-29 -+ USA 18 
14 !LIMAS Arnulf_o ____ +----+--:_-_-_-_-_ __. ___ __._S_i_n_-+1 -- MEX 21 
F W ~ l~AS Mary+ + GOMEZ Wid 1920_-1_2_-2_3_-+-_IL 27 
~ BER_IS __ -+-Pet_e_r ____ -+----+------+----+--S_in_+-1 ___ ---+-G_ R_E-+--2_8-+--M--+--• 
14 ,LINCOURT Melvin J. Mar 11914-06-18 USA 22 M 
14 LIND James USA 34 M 
14 LIND Richard Sin 1905-06-24 USA 16 M 
-t-------+----+-------+·---+--
14 LIND Robert E. 11912-03-04 USA 17 
T. --14 LIND Vonda+ + HINDMAN Mar 1914-09-16 IN 30 
M 
F w 
M 14 ~ NDAHL lwalter -- - __ -----+-- - -----+--S-in -+1904-_0_8-_0_6 __ USA 32 
14 LINDBERG Arlie George 1 -----~ •• Sin 192_4_-0_3_-06 _ MN 24 I M ~ 
14 __ LINDBORG Evelyn+ + WOLFE Mar 1921-09-29 IN 1 21 F W 
14 LINDENMEYER Harold Arthur Mar 1902-10-27 IL 39 M W 
----+----+-
14 LINDERMAN Priscilla Theresa+ + JUDGE Div 1924-02-29 IN 22 F W 
-----+-------+-----+------+---+----+ -+---f-----+--+---1 
14 LINDH_O_L_M __ -+Signe Wilhelmina Sin 1913-07-13 KA 35 F W 
14 LINDSEY Albert Sin 1911-12-13 MS 32 M B 
14 LINDSTROM Carl Mar 1878-10-09 USA 47 M 1---+-------+-------+-----+-------+-----+---+-----~ -+---I 
14 LINDSTROM Earl Sin 1907-11-05 USA 18 M 
------+-----+-------+----<----+------,f-----+---+--+---1 
14 LINDSTROM Eric Sin 1910-11-01 
-+---
14 LI N_E_K ___ --+-M_a_r~y_+ ____ -+-_+_-+S_Z_E_W_ C_Z_Y_K __ +-----+-M_ a_r 1899-08-15 
14 LINK Donald Arthur Mar 1908-08-14 
---f----
14 LINKE V. Mar 
USA 17 
POL 43 
IN 33 
USA 32 
M 
F ~ 
M W 
------+-------+-----+-------+----<----+--------<---+---+---f----1 
14 LINOSKI Alex •• Sin 1929-12-10 IL 20 M W 
--+----+-
14 LINOSKI Peter Sin 1917-08-03 IL 28 M W 
- ---- -+------+------+---+--
_ 11_ JJNSBEIRY Constance Maxine + MARLATT Sep 1915-09-29_-+-_i_n-+_2_9--+_f ~ 
14 LINSEY----+-lwarner Nathan Mar 1918-05-12 KY 24 M W 
~
14 LINTERMOOT Dewey J. Mar 1900-08-12 OH 41 M W 
_Ji__!INZY __ __,_S_ylveste ___ r _ ---r----+--- _ ~ 1923-0_4_-2_3 MS 22 M B 
14 LIPIANAS Annie Mar LIT 29 F 
- -- ---- -~ --- -+--, 
14 LIPKA Ollie Edward •• Mar 1926-06-13 IN 22 M W 
14 LIPSCRE Louis •• Mar 1922-07-25 MS 26 M B 
--- - f-- ----1---+---l-
14 LIPSKI Helen+ + BOGDAN Mar 1920-02-24 IN 24 F W 
14 LIPSKI Karol Mar LIT 48 M 
-----+----+-
_ 1 U IPS_K_l ___ -1-M_ary~+ ____ -+--_+_--+KA_ D_I_S_H ___ +---+---M_a_r -+-1919-01-28 OH O F _ __:!!_ 
14 ius _ _ Phillip Sin 1905-10-12 POL 16 M 
14 LISKA_W_S_K_Y_-+-M_ a ___ ry Mar LIT 24 F 1 
14 LISSY Helen Pauline Sin 1925-11-11 IN 18 F I W 
_ 1~ 1~AK Allen Mar _ USA 23 M h 
14 LITILA Willie B. Virgina+ + FORTNER Mar 1923-02-09 TN -+-2-1-+----F W I 
14 UTILE 'David ----+-----+--------+----+-S_i_n_,__ IRE 21 _MM--+-1--• 
14 LITTLE __ Harry ____ -+-------+------+---+---Mar ----+--U_S_A--+-_2_5-+-- ,___ 
14 UTILE Mac Donald Mar 1895-06-07 TN 41 M W 
--- ~--1 
-----+-IM_ary Lou _ _ - ~ n _ J._917_-0_2_-~~ _T_N---1>---30-+-F-+-_W_ --1 
14 LITTLE Randall Arato •• Mar 1918-12-03 IN 27 M W 
14 UTILE 
-----+-
14 UTILE Wallace W. Mar 1910-09-03 USA 26 M 
-+---· 
14 LITTLEJOHN Jesse Sin 11924-01-20 TN 19 M B 
>----+- - ------+-------<f--------+----~---+- ---+---+---+---I 
14 LIVADITI Domenico Mar ITA 24 M 
+-----+---1 
14 LIVELY Eugene Sin 1922-04-22 NC 20 M w 
14 LIVELY Woodrow •• Mar 1911-11-05 IN 30 M w 
----1----1--
14 LIVINGST_O_N_-1-Glenn -----+----+-- ------+--_••--+-_M_a_r J 92_3_-_02_-_1_3_+--_IL_>---2_5-+1_ M-+-_W __ , 
14 LLOYD Charles Wesley Sin 1922-07-26 CA 23 M B 
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14 LLOYD Frederick Sin 1928-08-27 
_!_ti_j_J~ M B ~ 
- -
-
--
14 LLOYD John Lee .. Mar 1911-12-20 MS 36 M B 
rnv ~3-01-05 PA125-
I-
-
~ LLOYD Mary Elizabeth !__ . + McGRAW F w 
- ·-
14 LOAR Theodore William Sin 1925-04-05 IN 17 M w 
t-- - --
14 LOBO John Michael Sin 1908-12-24 PA I 39 M w 
-+-
I HUN I 14 LOCHE _ Joaguin Sin 38 M 
-
14 LOCHER Kermit C. Sin 1915-11-17 1 USA 21 M 
- -
-f-
14 LOCH US Frank Mar RUS 31 M 
14 jLOCK John Sin 1903-09-16 USA 19 M 
-f-
-
14 LOCKE 1 William Rufus .. Sin 1923-07-14 TN 24 M w 
---
- -
14 LOCKHART 1Bill Estel Sin 1927-11-07 IN 17 M w 
--
14 LOCKWOOD Archie Mar 1923-11-11 MS 21 M B 
-
'George 14 LOCKWOOD Mar 1878-02-28 USA 51 M 
14 LOCKWOOD !James Ellis .. Mar 1914-03-18 IL 35 M w 
14 LOCKWOOD Kenneth F. Sin 1922-09-21 IN 19 M w 
-
14 LOEBBAKA Robert W. Sin 1927-10-01 IL 19 M w 
-- ---
14 LOEFFLER Albert Sin 1902-05-20 USA 33 M 
14 LOEFFLER lotto Mar 1892-12-11 USA 36 M 
-
14 LOEFFLER Sin 1918-07-17 NE 22 M w 
-~ 
Paul Lenard 
1 -14 LOFTUS Earl Mar t USA 32 M 
-
- ,--- -
20 I M ~ 14 LOGUN I Victor Sin 1916-10-30 USA 
-
~ 
--
-
14 LOHMAN William Wallace .. Sin 1922-12-16 IN 19 M w 
-
-- --·-------
-
14 LOHSE John H. Mar USA 47 M 
·-
f- -f-
-
14 LOIACANO Jean Marie+ + JASKOLKA Mar 1921-08-27 PA 23 F w 
-
_14 ILOIS Jose Bugallo Sin 1903-09-13 SPA 17 M 
-14 LOLLI Eugene Sin ITA 30 M 
-
-14 LOMAN Glenn Sin 1908-07-02 USA 20 M 
-
14 LOMAX Chester Sin 1902-09-01 USA 20 M 
14 LOMBARDO Biagie Mar 1882-07-09 ITA 47 M 
-
f---
~ MBARDO Carmela Mar 1890-08-02 ITA 38 F 
-
14 !LOMBARDO Jennie Sin 1911-10-22 USA 16 F 
1~ 0MB-:"RDO Joe Sin 1907-05-10 ITA 16 M 
-
~-
14 f OMBARDO Mary A. Sin 1913-01-02 26 f 
14 LOMBARTO Arozio I Mar ITA 41 
-
I Bernice Virginia 
-
- I 14 LONG Sin 1926-08-05 IN 20 F w 
--+ --
14 LONG Chriss W. Mar 1914-03-26 OK 31 M w 
--- - -~ I 14 LONG James Mar 1922-02-22 TN 20 M w 
--
---- --· ----
-
14i 0NG Jerome Shellark Sin 1926-09-17 IN 18 M B 
--f- I-
---
-
14 LONG Lewis .. Mar 1925-12-17 TN 21 M w 
--
~-- -
-
14 LONG Mary Eliza+ + HARRIS Mar 1923-08-07 TN 21 F w 
-
14 LONG Robert C. Mar 1899-03-04 IL 49 M w 
14 * ~NG William James Sin 1920-10-12 AL 24 M B 
14 LONGFELLOW F. W. Mar USA 43 M 
14 1LOONEY Edward Hubert Sin 1921-09-22 AR 20 M w 
---j-
-
14 1LOONEY Marvin H. .. Mar 1916-03-16 AR 30 M B 
14 LOPA Bessie Mar 1898-03-19 I USA 29 F 
-- --
14 LOPEZ Carmen Mar USA 27 M 
~ 
14 LOPEZ Cirilo Sanchez Sin 1928-07-05 TX 20 M w 
·-
--
14 LOPEZ Ignacio Sin SPA 22 M 
14 
1
LOPEZ Jose I Sin SPA 26 M t-14 LOPEZ Marco Sin MEX 24 M 
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Mar 1903-01-05 IL I 37 M 
I w 14 LUCAS 1 Robert Tracy 
i - -
,_ 
~ DOLPH Edward A. Mar 1880-11-13 USA 42 M ~ f 906-12-21 -14 LUDTKE John Sin USA 16 M 
-
I-
~ LUDU Elizabeth Mar ROM 32 F 
--
- -·---
14 LUEBEDZINSKI Andrew I Sin 1910-02-23 USA 19 M 
---+ 
18 1 M 
I-
14 LUEBEDZINSKI Joe S. Jr. Sin 1911-05-31 USA 
-
14 LUEZ Pietro Mar ITA 30 M 
14 LUKAC John .. Sin 1915-03-26 IL 21 M w 
-
14 LUKACS Bridget+ + USKERT Mar 1914-02-22 IN 30 F w 
-
--
14 LUKASIK Tony Adam, Jr. Sin 1925-06-04 IN 17 M ~ 
---,.. 
14 LUKE George Harold Sin 1927-08-15 IN 19 M W 
I-rih ~UKIANOWICH Andrew Sin 1892-05-30 RUS 33 M 
LUKIE Louis Sin 1904-08-12 USA 23 M 
~ LUKSAS Frank Mar RUS 40 M 
-
~ 
--
14 LUKSIS Patricia Mar Rus I 25 F 
14 LULICH Josephine+ + KOZLOWSKI Sin 1905-11-18 
1 USA , 16 F 
--
14 LUNA _ ~ntonia Esquirel + + LARA Sin 1926-03-11 IN 18 F w 
-
-
14 LUNA Rojelio Sin MEX 20 M 
--
14 LUND Russell Fritz Div 1908-09-18 MN 40 M w 
--- -
14 LUNDY John Sin 1913-01-31 USA 23 M 
-
-
11912-04-21 17 I 
I-
14 LUNN Gerald Sin USA M 
--
----
-
+-
TX I 14 LUNSFORD .Mack C. Div 1898-12-18 44 M w 
--
;Maurice Andrew 
-- I-
14 LUNSFORD Sin 1923-08-13 TN 19 M w 
- -- ·-··--
-1-
14 LUSE Corliss Albert Mar 1896-05-01 USA 41 M 
-
14 LUSTER 'James Willard Sin 1927-07-14 TN 17 M B 
-14 LUTHE Charles H. Mar 1921-12-05 IL 20 M w 
-
14 LUTKUS Justin 1901-12-19 RUS 16 M 
-
14 LUTZ Frances Nelle Div 1904-10-30 USA 25 
-
14 LYKINS Richard M. .. Mar 1916-03-13 KY 31 M w 
-
14 LYMAN George E. Sin USA 23 M 
14 LYNCH ~gnes Sin 1902-07-05 USA 23 F 
- ----+--- - ,--
a ~NCH Henry Sin USA 18 M 
YNDE Gordon M 
-
14 !LYONS Anthony Mar USA M 
-+--
14 JLYONS Current Willie Mar 1921-09-25 KY 25 M B 
-
14 ILYONS Isaiah Mar 1913-12-02 MS 34 I M B 
1'!_ LYSEK --~ riet Sin 1923-09-24 CZE 20 I F w 
--
14 LYSIAK +Gust Mar POL 36 
~1w 14 LYTLE I Charmaine Sin 1929-06-24 PA 19 
14 LYTLE I Chester Sin 11912-04-30 USA 14 M 
--
11921-10-28 14 1LYTLE Lynn R. .. Mar IN 24 M w 
-
-
-
--
14 LZALMASAGI Mary Mar 1894 HUN 30 F 
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